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El Pla d' Acció Cultural de Berga ja és un fet després que el dijous dia 11 de novembre se'n fes la presen-
tació pública a la sala d'actes de l' Ajuntament, amb la 
presencia d'autoritats, i tecnics que I'han coordinat i 
redactat a partir de les propostes que durant una bona 
colla de mesos vam fer entitats culturals berguedanes 
i persones a títol individual, representants de les quals 
també van assistir a l'esmentat acte. Tota la feina 
esmen;ada en aquest projecte es recull en un volum 
de 175 pagines editat per I'Area de Cultura de la Di-
putació de Barcelona, com a número 7 de la col·lecció 
"Papers de treball". 
Com ja us vam explicar en el moment d'iniciar-se els 
treballs, l' Ambit de Recerques del Bergueda i L'EROL 
també hem participat en aquesta iniciativa, que es va 
engegar en l'anterior legislatura municipal, aportant 
totes aquelles opinions i suggeriments que podíem fer 
des deIs vessants de la cultura que nosaltres tractem. 
El Pla d' Acció Cultural de Berga (també s'ha utilitzat 
la denominació de Pla d' Acció de Cultura de Berga) es 
divideix en dues parts: la primera és un diagnostic de 
la situació en que es troba la cultura a Berga; la sego-
na part recull tot un seguit de propostes per portar a 
terme a curt termini, a mig termini i a lIarg termini. 
Encarar les prioritats en el desenvolupament del Pla i 
veure com es poden portar a terme, aquestes priori-
tats, des del punt de vista economic i logístic, hauran 
de ser temes a resoldre de manera immediata si no es 
vol perdre més temps. 
És ben cert que cada entitat cultural de la ciutat té el 
seu funcionament propi i la seva organització concre-
ta, amb les quals va fent el seu camí dia a dia, de 
la manera que Ii va més bé. Pero també és cert que 
entre les entitats culturals de Berga hi ha un grau 
de desconeixement i de coordinació importants i 
preocupants que fan difícill'assoliment d'uns resul-
tats fructífers per a les entitats en concret i per a la 
ciutadania en general. Una de les fites que entre tots 
s'hauria d'aconseguir és tenir la suficient capacitat 
de dialeg i respecte per poder establir una mecanica 
agil i transparent per anar aplicant, de manera me-
todica, el Pla d' Acció Cultural de Berga que s'ha 
dibuixat després de molts i molts mesos de treball, 
sacrificant, si cal, el natural "ego" de cada entitat 
davant alguna iniciativa que pugui ser d'un major 
interes general per a la cultura de la ciutat. No hem 
d'oblidar tampoc que aquest Pla és una proposta 
oberta i viva, i que en cap cas pot ser una cotilla per 
a ningú. Caldria que, fins i tot tenint en compte 
logiques discrepancies en determinades qüestions, 
els actors culturals de Berga hi fóssim tots presents. 
Acabarem dient el mateix que deiem en I'editorial 
del número 75 de I'hivern de 2002 titulat Cultura: 
un terme ampli: "Si entre tots som capa<;os de fer-ho 
bé, aquest Pla pot ser una bona eina per encarar la 
cultura berguedana els propers anys". Només per 
encarar el futur cultural de Berga d'una manera 
menys improvisada que fins ara ja valla pena provar 
de portar a terme allo que hem deixat escrit tots els 
qui hem participat en l'elaboració del Pla. Si a més a 
més ens n'anem sortint de la millor manera possible, 
els esfor<;os de tots hauran valgut i valdran la pena. 
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